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DOCUMENTACION GRAFICA PARA EDIFICIOS 
ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO
La presente documentación gráflca constituye la primera etapa del 
trabajo para la evaluación de los edificios escolares.
Dicha evaluación consistirá en el análisis de ;
. Superficies 
. Costos de construcción
Sistemas constructivos 
. Funcionalidad del edificio
Los tres primeros puntos surgirán de los proyectos en tanto que el 
análisis del último punto deberá realizarse, para su correcta verifica -  
ción, una vez transcurrido por lo menos un periodo lectivo.
En esta primera etapa se han recopilado proyectos, anteproyectos y 
esquemas para escuelas realizados durante el periodo 1965-1969. Algu­
nos de los proyectos diseñados corresponden a edificios escolares ya 
construidos, otros a construirse, mientras que algunos han quedado so­
lamente en tales, por razones ajenas a las técnicas. En el Indice se in­
dica la situación de cada uno de ellos.
Esta documentación permite además visualizar de una manera rápi­
da y eficaz, los criterios de diseño y constructivos adoptados durante el 
periodo precitado.
Contribuirá también, a complementar gráficamente la información 
que debe proporcionarse a los profesionales que la requieran.
Buenos Aires, Julio 1970
EDIFICIOS PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA INDICE
22 ESCUELA "CIUDAD GENERAL BELGRANO"-CAP FEDERAL.....
U  AULAS y JARDIN de INFANTES
23 ANTEPROYECTO ESCUELA URBANA "TIPO"............................
11 AULAS Y JARDIN de INFANTES
24.1.2 ESCUELA N° 45-"LOMAS de ZAMORA"-BUENOS AIRES.........
11 AULAS Y JARDIN de INFANTES
25.1.2.3 ESCUELA N° 7 -"LACARRA"- CAP FEDERAL..........................
27 AULAS Y JARDIN de INFANTES
26.1.2.3 ESCUELA "LUGANO Ll I " - CAP FEDERAL................................
14 AULAS Y JARDIN de INFANTES
27 ESCUELA N° 6 -  BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES.................
9 AULAS Y JARDIN de INFANTES
28 ESCUELA N° 29-BAHIA BLANCA-BUENOS AIRES................
9 AULAS Y JARDIN de INFANTES
29 ESQUEMA ESCUELA "CUTRAL-CO” - NEUQUEN........................
17 AULAS
30 ESQUEMA ESCUELA N® 121 -  NEUQUEN....................................
12 AULAS
31 ESQUEMA ESCUELA N° 301 - CORDOBA...................................
10 AULAS Y JARDIN de INFANTES
32 ANTEPROYECTO "HOGAR ESCUELA de TaA® GRADOS"........
80 ALUMNOS
33-1-2_3 ANTEPROYECTO "HOGAR ESCUELA PREVOCACIONAL"...........
320 ALUMNOS
34 ESCUELA N° 12 - SAN NICOLAS-BUENOS AIRES.....................
4 AULAS
.EJECUTADAS 
..EN EJECUCION 
..A LICITARSE 
..EN PROYECTO
1 ESCUELAS RURALES-1.2.3.A AULAS-ZONA TEMPLADA.............
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 6 5 " - "E.R. 66"
2 ESCUELAS RURALES - AULAS-ZONA FRIA.......................
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 6 6 " (VARIANTE)
3 ESCUELA de 5 AULAS.....................................................................
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E R. 6 6 "
4 ESCUELA de 6 AULAS.....................................................................
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 66"
5 ESCUELA de 7 AULAS.................... .................................................
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R 66"
6 ESCUELA de 8 AULAS.....................................................................
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E .R  6 6 "
7 ESCUELA de 9 AULAS.....................................................................
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 66"
8 ESCUELA N° m  -MISIONES-10 AULAS.........................................
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 66"
9 ESCUELA N° 105-CHUBUT-12 AULAS...........................................
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 6 6 "
10 ESCUELA RURAL de "CAFFERATA" -  SANTA FE...........................
4 AULAS Y JARDIN de INFANTES
11 ANTEPROYECTO ESCUELA "NUCLEO RURAL"...............................
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 65 "
12 ESCUELA HOGAR-SAN MIGUEL-CORRIENTES...........................
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 66"
13 NUCLEO de A VIVIENDAS AGRUPADAS - CORDOBA........................
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 65 “
1 4 ESCUELA "CILDAÑEZ"- CAP FEDERAL-10 AULAS.....................
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 65"
15 ANTEPROYECTO ESCUELA "LACARRA” -CAR FEDERAL-30 AULA! 
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 6 5 "
16 ESCUELA "BANDERA ARGENTINA"-CAP FEDERAL-30 AULAS.
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 66 " (VARIANTE)
1 7 AMPLIACION de la ESCUELA HOGAR N° 1 - CORDOBA........... .....
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 66"
18 ESCUELA PARA ADULTOS-V BRIGADA AEREA-MORON-Bs. As....
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 66"
19 ANTEPROYECTO ESCUELA DE FRONTERA - ZONA FRIA.............
100 ALUMNOS
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 67" (EN PROPUESTA)
20 ANTEPROYECTO ESCUELA DE FROTERA - ZONA FRIA.............
100 ALUMNOS CON INTERNADO PARA 50 ALUMNOS 
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 67" (EN PROPUESTA)
21 ANTEPROYECTO ESCUELA DE FRONTERA-ZONA CALIDA.......
100 ALUMNOS CON INTERNADO PARA 50 ALUMNOS 
SISTEMA CONSTRUCTIVO "E.R. 67" (EN PROPUESTA)
REFERENCIAS (a l 3 0 - 3 - 7 0 )
proyecto: C.N.E._D.G.A._D.PN. 
1965
sistema ''E.R. 65_66'
o b ra : escuelas ru ra le s , clima templado 
1_2_3_4 aulas 1
ESCUELA 1 AULA ESCUELA 2 AULAS ESCUELA 3  AULAS ESCUELA 4  AULAS
1 VIVIENDA MAESTROS
2 DIRECCION
3 AULA
4 Ar EA DE USOS MULTIPLES 
5 NUCLEO SANITARIO
ESCALA .1000
ESCALA I: 200
VISTA t r a n s v e r s a l  A VISTA l o n g i t u d i n a l  B
proyecto; C.N£._D.G.A._D.PN.
1965
sistema " E.R. 65_ 66" (variante)
obra: escuelas ru ra les , clima frió  
1_2.3_4 aulas 2
ESCUELA 1 AULAS ESCUELA 2 AULAS ESCUELA 3 AULAS ESCUELA 4 AUL A
1 AULA
2  A R E A  DE USOS MU L T I PL ES
3  V I V I ENDA M A E S T R O S
4  S A N I T A R I O S
B
VISTA TRANSVERSAL A VISTA LONGITUDINAL B
proyecto; CN.E. D.GA D.PN. 
1966
sistema ER 66
obra: escuela de 5 aulas
3
VISTA
proyecto: C.N.E._D.G.A._D.PN.
1 9 6 6
sistema “ E.R. 66”
obra: escuela de 6 aulas
4
PLANTA
FRENTE
proyecto: CNE. DG.A. DPN. 
1 9 6 6
sistema "E-R. 66"
obra: escuela de 7 aulas
5
proyecto: C.N£._D.G.A._D.PN. 
1966
sistema “ E.R.66"
obra: escuela de 6 aulas 6
FRENTE
proyecto : C.N.E.- D.G.A._D.PN.
1 9 6 8
s is tem a"E .R .66 ‘’
obra ; escuela de 9 aulas
7
FRENTE
proyecto; C.N.E._D.G.A._D.PN. 
1969
sistema "E.R. 66”
obra: escuela n® 114 (10 aulas ) 
puerto rico  
pcia.de m isiones
8
PLANTA
FRENTE
FRENTE
10
PLAN TA
FRENTE
FRENTE
proyecto: C.N.E._D.G.A._D.PN. 
1965
obra:escuela  n»
"c a fe ra ta " 
peía, de santa fe 
4 aulas y jardín de infantes
proyecto: C.N.E._D.G.A._D.PN. 
1965
sistem a "E .R .65”
obra; escuela "núcleo ru ra l’ 
7 aulas con albergue 
( anteproyecto) 11
FRENTE
proyecto: C.ME. D.GA D.RN.
1967 ,
sistem a ER 66
obra; escuela hogar rural 
san miguel 
pcia de co rrien tes 12
1 PLANTA UNIDAD 
VIVIENDA AULA
2  COMEDOR 
COCINA
VIVIENDA CUIDADOR
3  SALON REUNIONES 
VIVIENDA DIRECTOR
PLANO DE UBICACION
proyecto: CME DGA QPN. 
1966
sistema E.R. 65 ’
obra: núcleo de cuatro
viviendas agrupadas 
pcia. de córdoba 13
1 estar
2 dormitorio padres
3 dormitorio niños
4 cocina
5 baño
FRENTE
proyecto: C.N.E.-D.G.A.-D.PN. 
1966/67
sistema "E.R.65"
obra: escuela n* 
"c ilda ñ ez” 
cap ita l federal 
10 aulas 1 A
PLANTA
FRENTE
CORTE
proyecto: C.N.E.-D.G.A.-D.PN. 
1966
sistema "E.R. 65"
obra ; escuela n * 7 _ C E. 19® (anteproyecto) 
"lacarra" 
capital federal 
30 aulas
15
PLANTA
proyecto; C.N.E.-D.G.A.-D.RN. 
1966/67
sistema "E.R. 66”
obra; escuela n* 25 _ C.E 1® 
"bandera a rgen tina " 
capita l fe de ra l 
30 aulas
16
proyecto; C.N.E.-D.G.A.-D.PN.
1 9 6 6
sistema "E.R. 66 ”
obra; escuela hogar nº 1 (ampliación) 
córdoba
pcia. de córdoba 17
PLANTA
FRENTE FRENTE
proyecto ; C.N.E._D.G.A._D.PN. 
1966
sistema "E R 66"
obra : escuela para adultos 
" V brigada aerea'I moron 
provincia de buenos aires 
k  aulas 18
VISTA
proyecto: C.N.E._D.G.A._D.PN.
1967
sistem a "E .R .67“ (en propuesta)
obra: escuela de fron te ra _zo n a  fr ia  
(anteproyecto)
escuela para 100 alumnos 19
proyecto: C.N.E._D.G.A._D.PN.
1967
sistem a" E.R. 6 7 "(en propuesta)
obra; escuela de fro n te ra _ zo n a  fria 
(anteproyecto)
escuela para 100 alumnos 
_____ internado para 50 alumnos
20
proyecto: C.N.E.-D.G A_D-P.N.
1967
sistem a" E.R. 67"(en propuesta)
obra : escuela de fro n te ra  _zona cá lida  
(anteproyecto) 
escuela para 100 alumnos 
internado para 50 alumnos 21
PLAN TA
proyecto; C.N.E. DQA. D.PN.
arq. fe rm in  e s tre lla  
_________ 1968________________
o bra : escuela
"ciudad gral. bel g rano” 
p ro v  bs. as« 22
proyecto: C.N,E._ D.G.A. _ D.PN. 
19 6 5
obra: escuela
"urbana tip o " 23
CORTE
proyectO:C.N.E.. D.G.A._ D.PN, 
1965/66
obra; escuela nº 45
" lo m a s  de zamora" 
peía. bs. a i re s . 24_1
PLANTA BAJA PLANTA PISO 1º
FACHADA SO CORTE
24 .2obra:escuela Nº 45"lomas de zamora" pcia. bs. airesproyecto; C N.E. D.G.A. D.RN 1965 /  6 6
C.N.E. D.G.A. D.PN 
1965
obra-, escuela Nº 7 C.E. 19 
" la c a rra "
cap. federal 25_1
CN.E.-D.G.A._D.P. N 
1965
obra •. escuela Nº 7 
" la c a rra "  
cap. federal
C.E.19
25.2
proy ecto; C.N.E— D.G.A._ D.P N._ 
1965
obra: escuela N® 7 C.E. 19 
"lacarra" 
cap. federal 25 «3
proy ect o : C.N. E._ D.G. A._ D.R N. 
1 9 6 8
obra : e s c u e la "  lugano 
capital fe d e ra l 26_1_ i
FACHADA SUR
p ro y e c to ; C.N.E.- D.G.A.. D.PN._ 
1 9 6 6
obra ; escuela  " lu g a n o  L I I "  
ca p ita l fe d e ra l 26 - .2
PLANTA BAJA
proyecto. CN.E - D.G. A_ D.R N. 
1 9 6 6
obra: escuela " lugano 
ca p ita l federal.
L l l 26 - 3
proyecto CN.E-D.G.A. _ D.P N. 
1965
obra;escuela nacional n*6
bahía blanca 
prov. bs.as. 27
proyecto; C.N.E._D.GA_ D.PN. 
1966
obra; escuela nacional n° 29
bahía blanca 
pcia. de buenos aires 28
PLANTA
FRENTE S.O.
PLANTA BAJA PLANTA ALTA
proyecto: C.N.E.-D.G.A-D.PN. 
1965
obra: escjeia n“ (esquema) 
"cu tra l-co" 
pela, del neuquén 
17 aulas
29
proyecto; C NE.-D.G.A.-D.PN. 
1965
obra: escuela n* 121 (esquema) 
neuquén
pcia. del neuquén 
12 aulas
30
proyecto: C.N.E.-D.G.A..D.PN. 
1965
obra: escuela n* 301 (esquema) 
córdoba
pcía, de córdoba 
10 aulas
31
proyecto C.N.E. D.GA. DPN.
1965
obra hogar escue la  
de 1º a 4º grado 
capacidad 80 alumnos 32
proyecto • CN.E- DGA- DPN. 
1965
obra ; hogar escue la prevocacional 
capacidad 320 alum nos 33 .1
proyecto CN.E- DGA- D.PN. 
1965
obra hogar escuela prevocacional 
capacidad 320 alumnos 33_2
1029
proyecto: C.N.E- D.G.Ar D.RN. 
1965 33.3
obra .‘ escuela hogar prevocacional 
capacidad 320 alumnos
p r o y e c t o :  C .N .E .- D.G. A. -D-PN. 
_________1965_______________
o b ra  • escue la  n a c i o n a l  n*12 
san  n ico la s  
p r o v i n c i a  de bs. as. 34
